









МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 














до організації самостійної роботи, 
практичних занять та 
виконання контрольних робіт 
із навчальної дисципліни

«МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН»








































Рекомендовано кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки, протокол № __ від __.__.202_.
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